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[Abstract] In recent years China has made great
achievements in research on urban spatial planning.
However, there is still a lack of enough research on
the application of such achievements. That lack is
shown by the fact that there are more summing-up,
descriptive and general researches than basic theo-
retical researches. The focus in the future research
on the urban space is to look for a structural growth
pattern of urban space suitable for the develop-
ment in China and its planning regulating mechanism.
It is necessary to look for new technical methods
for urban spatial planning and start the comparative
study on the urban spatial planning, shifting from
the design of urban space to working out policies
for urban space, so as to establish an urban spatial
planning system with Chinese characteristics.
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